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¿QUÉ ES CER.ES?
? Colecciones en RED: Catálogo Colectivo de la Red Digital de
Colecciones de Museos de España.
? Micrositio propio: Recurso de información para la documentación
e investigación de las colecciones.
Punto de acceso unificado a las colecciones de los Museos de 
España.
OBJETIVOS
? Repositorio principal de contenidos culturales de las colecciones
de los museos españoles.
? Agregador principal de contenidos culturales de las colecciones 
los museos españoles en bibliotecas digitales nacionales e
internacionales.
? Punto de referencia internacional para el conocimiento del Patrimonio
Cultural de España conservado en las instituciones museísticas.
ANTECEDENTES
? Proyecto de Normalización Documental para los museos españoles
(1993-2010)
? DOMUS: Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica
(1999-2010)
EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
? Convenios de Colaboración: 2003-2010
? Convenios firmados: 30
? Convenios con CCAA: 12
? Convenios con otras instituciones: AGE, universidades, fundaciones, etc
? Implantación 2010: 149 instituciones
? Museos en convenio: 197 instituciones
RED: Mismas líneas y objetivos
Mismos medios
Sin jerarquías: titularidad, gestión, tipo de colecciones, tipo de museo
E-DOMUS: MOTOR DE BÚSQUEDAS 
El primer paso: Catálogos individuales de museos DGBA 
2004-2010
Catálogos temáticos individuales o colectivos
? Catálogos temáticos individuales: 2007-2010
? Catálogos temáticos colectivos: 2008
Distribución de E-domus
Publicación de Colecciones por las Comunidades Autónomas: 2008
RED DIGITAL DE COLECCIONES DE MUSEOS DE ESPAÑA
http://ceres.mcu.es
CER.ES: Publicación
? 3 de marzo de 2010: Publicación de Ceres
? Museos participantes: 61 instituciones
? Museos Estatales: 44
? Otras titularidades: 17
? Número de bienes culturales: 101.488
? Número de imágenes digitales: 132.774
? Recolección por HISPANA
¿Qué museos encontrarás en CER.ES?
• Museos de Arqueología
• Museos de Bellas Artes
• Museos de Arte Contemporáneo
• Museos de Artes Decorativas
• Museos de Etnología y Antropología
• Museos de Indumentaria
• Museos de Historia




• Museos de Andalucía
• Museos de Aragón
• Museos de Cantabria
• Museos de Castilla-La Mancha
• Museos de Castilla y León
• Museos de Extremadura
• Museos de Galicia
• Museos de las Islas Baleares
• Museos de Madrid
• Museos de Murcia
• Museos de Valencia 
MUSEOS PUBLICADOS EN CER.ES
MUSEOS DE CASTILLA-
LA MANCHA; 6,5%







MUSEO NACIONAL DEL 
TEATRO; 1,6%
REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE SAN 
FERNANDO; 1,6%
MUSEOS DE ARAGÓN; 




MUSEOS EN CER.ES. NÚMERO BIENES CULTURALES PUBLICADOS
MUSEOS DE GALICIA; 
1,39%
MUSEOS DE BALEARES; 
0,28%
MUSEOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA; 0,41% MUSEOS DE ARAGÓN; 
6,95%





MUSEO NACIONAL DEL 
TEATRO; 2,44%
REAL ACADEMIA DE 





Museos participantes: 67 instituciones
? Museos Estatales: 47
? Otras titularidades: 20
? Número de bienes culturales: 105.538
? Número de imágenes digitales: 138.381















? General y avanzada por todos los museos




? Por selección de museos
OBJETIVOS A CORTO-MEDIO PLAZO
? Incremento de los contenidos culturales de los museos ya
participantes en CER.ES
? Incorporación de nuevos  museos usuarios de Domus a Ceres
6,3%105.5381.654.499
PorcentajeTotal publicado on-lineBienes Culturales en 
Domus
Museos Usuarios de Domus
OBJETIVOS A CORTO-MEDIO PLAZO
? Incorporación de museos no usuarios de Domus a Cer.es
? Pasarela de contenidos culturales: Explotación en 2011
o Importación de ficheros XML
o Formulario Web
Museos no usuarios de Domus
? Incremento de los contenidos culturales en Hispana y Europeana
? Nuevas estrategias de colaboración a nivel nacional e Internacional
Nuevos desarrollos en CER.ES
? Incorporación a CER.ES de tesauros comunes para normalizar el
vocabulario
? Portal de tesauros en línea
Nuevos desarrollos en CER.ES
? Nuevos catálogos temáticos
? Exposiciones virtuales en línea: Museos en femenino (2011)
? Incorporación de nuevos recursos y servicios orientados al usuario
? Portal en línea para la venta de imágenes
Conclusiones
? La ruptura de los espacios expositivos = nuevas museografías
en el contexto digital
?La dinamización del Patrimonio Cultural = contenidos de calidad
? La revalorización de las colecciones como recursos culturales.
LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS
COMO SERVICIO PÚBLICO
Muchas gracias por su atención
reyes.carrasco@mcu.es
